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Abstract
Darussalam Gontor Modern Islamic Boarding school is one of the Islamic educational 
institutions that pays a% ention toward the study of various religion. The curriculum section 
of Islamic Teachers Training Collage (ITTC) has set al-Adya >n book for class 5 of ITTC, 
in order to strengthen the aqeeda in the hearts of the students. The students have studied 
diff erent teachings on other religions at the level of fi fth grade of ITTC. The researcher tries 
to collecting the data by interviewing the fi fth grade students of ITTC and their supervisors, 
fi ling questionnaires to the fi fth grade students of ITTC, and direct observation by the 
researcher, as well as documentation on test scores on al-Adya >n class fi ve of ITTC. The 
purpose of this study is to determine the extent to which the role of al-Adya>n lesson in implant 
Islamic theology for class fi ve of ITTC Darussalam Gontor Modern Islamic Boarding School 
on period 2016-2017. The above study shows that al-Adya >n has very big role in instilling 
Islamic aqeedah named the pillars of faith and practice such as praying fardhu in congregation, 
sunnah prayers such as rawatib prayer, hajat praying, dhuha praying, tahajud praying, and 
also fasting sunnah such as Monday and Thursday, and Daud fasting.
Keywords: Islamic Theology, al-Adya>n, Gontor, ITTC (KMI), Faith.
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Abstrak
Pondok Modern Darussalam Gontor merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam 
di Indonesia yang mengajarkan pengenalan berbagai macam agama kepada para siswanya. 
Pelajaran ini disampaikan pada siswa kelas lima, dengan buku ajar al-Adya>n: Muqarrar li 
al-S}aff  al-Kha>mis. Buku ini disusun oleh Tim Kurikulum Kulliyatul Mu’allimin al-Islamiyah 
(KMI). Dengan adanya materi ajar ini, diharapkan mampu meningkatkan pemahaman akidah 
Islam siswa. Berdasarkan fakta itu, penelitian ini berusaha mengungkapkan, apakah buku 
al-Adya>n: Muqarrar li al-S}aff  al-Kha>mis benar-benar mampu meningkatkan pemahaman 
akidah siswa? Penelitian ini dilakukan dengan mewawancarai dan menyebarkan angket 
kepada beberapa siswa kelas lima KMI periode 2016-2017 serta pembimbing mereka. Selain 
itu, peneliti juga melakukan observasi langsung dengan melihat kegiatan sehari-hari siswa 
kelas lima dan mengambil data dokumentasi nilai ujian pelajaran al-Adya>n: Muqarrar li al-S}aff  
al-Kha>mis dari bagian pengajaran Pondok Modern Darussalam Gontor. Adapun temuan 
dari penelitian ini adalah, secara garis besar materi al-Adya>n: Muqarrar li al-S}aff  al-Kha>mis 
memiliki peran yang sangat penting dalam menanamkan dan meningkatkan pemahaman 
akidah Islam kepada siswa kelas lima KMI. Hal ini terlihat dari data yang ditemukan peneliti 
menunjukkan bahwa pemahaman siswa tentang rukun iman memperoleh nilai baik sekali. 
Sementara pemahaman mereka tentang pentingnya ibadah yang dinilai dari disiplin salat 
fardu, dan amalan sunah lainnya memperoleh nilai baik.
Kata Kunci: Akidah, al-Adya>n, Gontor, KMI (ITTC), Iman.
ةمدقم
 سردي نأ ينعف ،ةمهم ايندلا قافآ في ةرشتنلما ةعونتلما نايدلأا ةفرعم نإ
 ملاسلا  راد دهعبم ةيملاسلإا ينملعلما  ةيلكب ةسمالخا ةنسلا  ةبلطل نايدلأا ةسارد
 ناسنلإا مهف اهنمو ،ةيرثك فادهأ نم هيف الم ةثيدلحا ةيملاسلإا ةيبرتلل روتنوك
 ةيرطف ةعزن نيدتلا ذإ ،ةينيدلا ةديقعلا مهف مزلتسي همهف نلأ ،ناسنإ وه ثيح نم
 ملاسلإا ينب فلاتخلااو قافتلاا هجو ةفرعم وه رخلآا فدلهاو .ناسنلإا في ةيلصأ
 ١.ملاسلإا ةديقع ةحص قيقحتل لماعلا في ىرخلأا نايدلأاو
 ةيلكب  ةسمالخا  ةنسلا  ةبلطل  ةساردلا  هذه  عضوت  ةليللجا  فادهلأا  هذ
 لوصحللو .ةثيدلحا ةيملاسلإا ةيبرتلل روتنوك ملاسلا راد دهعبم ةيملاسلإا ينملعلما
 فصلل  نايدلأا  ةسارد  في يساردلا  جهنملل  ةسردلما  عضو فادهلأا  هذه  ىلع
 ةعابطلل ملاسلا راد :وكورونوف) ،سمالخا فصلل ررقم نايدلأا ،et al. ،راتمخ مامإ١  
.أ ،(ت.د ،رشنلاو
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الخامس بكلية المعلمين الإسلامية معهد دار السلام كونتور. وقام الباحث بتحديد 
بحثه في كشف دور دراسة الأديان في غرس العقيدة الإسلامية للصف الخامس 
بكلية المعلمين الإسلامية معهد دار السلام كونتور للتربية الإسلامية الحديثة لمرحلة 
٢٠١٦-٢٠١٧.  وللحصول على نتيجة الباحث الكاملة، قام الباحث بالمناقشة 
إلى طلاب  السنة  النهائية  )السادسة(  بكلية  المعلمين الإسلامية لمرحلة ٢٠١٧-
٢٠١٨، لأم تعلموا ودرسوا هذه المادة في السنة السابقة )٢٠١٦-٢٠١٧(. 
إن  الغريزة  الدينية  مشتركة  بين  كل  الأجناس  البشرية،  وإن  الاهتمام 
بالمعنى الإلهي وبما فوق الطبيعة هو إحدى الترعات العالمية الخالدة للإنسانية. إن 
هذه الغريزة الدينية لا تختفي بل لا تضعف ولا تذبل، إلا في فترات الإسراف في 
الحضارة وعند عدد قليل جدا من الأفراد.٢ أما الأدلة الفلسفية على الغريزة الدينية 
فقد استدل علماء الأديان والاجتماع والفلسفة على كون التدين فطرة الاستقراء 
والاستنتاج للكشف عن بواعث التدين الفطرية.٣
قد أخبر القرآن الكريم أن كل إنسان يولد على هيئة أو خلقة تمكنه من 
معرفة  ربه سبحانه  وتعالى  بل  وإن  خلقته  التي  خلقه  الله  عليها  تستدعي  معرفة 
الله وتوحيده وقبول الدين الحق الذي هو الإسلام،٤ حيث قال تعالى في سورة 
الروم،٣٠. 
والدين لغة الطاعة، والانقياد، والتسليم، والخضوع. وفي الاصطلاح فقد 
اختلف تعريفه اختلافا واسعا حيث عّرفه كّل إنسان حسب مشربه وما يرى أنه 
من أهّم ممّيزات الدين. ومن تعريفات عن الدين في الاصطلاح أن الدين هو اعتقاد 
قداسة ذات مجموعة السلوكيات التي تدل على الخضوع لتلك الذات ذّلا وحّبا، 
رغبة  ورهبة.  وما  ينهجه  الإنسان  ويدين  به  من  الاعتقادات  والنظم  والعبادات 
٢ محمد عبد الله دراز، كتاب )الدين(، )الكويت: دار القلم، د.ت(، ٨٢.
٣ محمد الزحيلي، وظيفة الدين في الحياة وحاجة الناس إليه، )ليبيا: منشورات جمعية 
الدعوة الإسلامية، د.ت(، ٣٤-٤٨.
٤ عبد الكريم زيران، موجز الأديان في القرآن، )بيروت: مؤسسة الرسالة ناشرون، 
٢٠٠٢(، ١٨.
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ونحوها حقا كانت  أو  باطلا.٥  والعقيدة في  اللغة هي  المصدر من  الفعل  اعتقد 
يعتقد اعتقادا، أخذت من العقد وهو الشد والربط بقوة. والعقيدة في الاصطلاح 
هي اعتقاد جازم مطابق للواقع لا يقبل الشك أو الظن.٦ العقيدة لغة مأخوذة من 
العقد وهو ربط الشيء، والعقيدة شرعا هي الإيمان باالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره.٧
دور دراسة الأديان في غرس أركان الإيمان
والدليل على أن دراسة الأديان لها دور في غرس أركان الإيمان هو المقابلة 
بين الباحث وبعض طلاب الصف السادس وكذلك المشرف من الرعاية لطلبة 
عن مدى التأثير والدور لدراسة الأديان لعقيدة طلاب الصف السادس وعبادم، 
والاستبيان لبعض طلاب الصف السادس الذي يحتوي على الأسئلة عن موقفهم 
في دور دراسة الأديان لعقيدم، وملاحظة الباحث عن أحوال السنة السادسة 
خصوصا في عبادم العملية. 
غرس الإيمان باالله ووحدانيته بدراسة الأديان
إن أغلبية الطلاب يوافقون بأن دراسة الأديان يزيد إيمام وعقيدم عن 
وحدانية الله، لأن دين الإسلام هو الدين وحده الذي له النظرية المعقولة عن الإله 
والنظرية عن  الإله  للأديان الأخرى غير معقولة عندهم.٨ ذه  النظرية  المختلفة 
كان  الطلاب  يقارنون   بين  النظريات  عن  الإله  في  الإسلام  والأديان  الأخرى 
ووجدوا أن الله هو حق بوحدانيته. هنا رأى  الباث أن دور دراسة الأديان في 
٥ إمام مختار، .la te، الأديان...،١.
٦ عثمان جمعة ضميرية، مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية، )السعودية: مكتبة السوادي 
للنشر والتوزيع، د.ت(، ١٢٢.
٧ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، التوحيد )١(، )فونوروكو: دار السلام للطباعة 
والنشر، د.ت(، ٧.
٨ المقابلة مع عّمار عبد الله، طالب السنة السادسة G، ١١ أبريل ٢٠١٨.
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غرس العقيدة والإيمان باالله جيد جدا.٩
الاستبيان الأول
النهت#جة
المثال#ة
نهت#جة الريالقم أنهواعالإجابة الريالمز
المق#اس
الريالقم أنهواع الإجابة
1 موافق جدا 5 1 موافق جدا 58×5 524
2 موافق 4 2 موافق 58×4 043
3 ل)س ل- موقف 3 3 ل)س ل- موقف 58×3 552
4 غ)ريال موافق 2 4 غ)ريال موافق 58×2 071
5 غ)ريال موافق جدا 1 5 غ)ريال موافق جدا 58×1 58
نهت#جة
الإجابة
نهت#جة
نهت#جة الإجابة الريالقم أنهواع الإجابة المج#ب المق#اس
مق#اس
الإجابة
الريالقم
1 ج)د جدا 524-143 1 موافق جدا 14 5 502
2 ج)د 043-652 2 موافق 83 4 251
3 مقبول 552-171 3 ل)س ل- موقف 5 3 51
4 سيءٍ 071-68 4 غ)ريال موافق 1 2 2
5 سيءٍ جدا 58-0 5 غ)ريال موافق جدا 0 1 0
58 473
نهت#جة الإجابة = = ج#د جدا
وإصداريالا على الريالمز في مق#اس ل#كريالت لتع##ن النهسبة المئو#ة %001 × n / f =P
(النهسبة المئو)ة = p، التكريالاريال من كل إجابة الاستب)ان= f ، مجموع النهت)جة المثال)ة=n)
فالنهسبة المئو#ة = = %88
نهت#جة الاستب#ان عن غريالس العق#دة والإ#مان بوحدانه#ة الله بدريالاسة الأد#ان
المجموع
%001 × )524/473(
473
غرس الإيمان بملائكة الله بدراسة الأديان
أغلبية الطلاب يوافقون أن دراسة الأديان تغرس عقيدم وتقوي إيمام 
بملائكة الله وأا من مخلوقه وليس لهم من خصائص الربوبية شيء ولا يستحق 
٩ نتيجة الاستبيان الأول.
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العبادة. ولذا لا يناسب للناس بأن يعبد الملائكة والغلو في تقديسهم مثل الأديان 
الأخرى، لأن الملائكة من خلق الله مثل الإنسان مع العالم الآخر وأنه دليل على 
قدرة الله سبحانه وتعالى.٠١ ورأى الباحث أن دور دراسة الأديان في غرس العقيدة 
والإيمان بالملائكة جيد.١١
الاستبيان الثاني
النهت#جة
المثال#ة
نهت#جة الريالقم أنهواعالإجابة الريالمز
المق#اس
الريالقم
1 موافق جدا 5 1 موافق جدا 58×5 524
2 موافق 4 2 موافق 58×4 043
3 ل-س ل* موقف 3 3 ل-س ل* موقف 58×3 552
4 غ-ريال موافق 2 4 غ-ريال موافق 58×2 071
5 غ-ريال موافق جدا 1 5 غ-ريال موافق جدا 58×1 58
نهت#جة
الإجابة
نهت#جة
المق#اس
نهت#جة الإجابة الريالقم أنهواع الإجابة المج#ب
مق#اس
الريالقم الإجابة
1 ج-د جدا 524-143 1 موافق جدا 72 5 531
2 ج-د 043-652 2 موافق 63 4 441
3 مقبول 552-171 3 ل-س ل* موقف 81 3 45
4 سيءٍ 071-68 4 غ-ريال موافق 3 2 6
5 سيءٍ جدا 58-0 5 غ-ريال موافق جدا 1 1 1
58 043
= = ج#د
وإصداريالا على الريالمز في مق#اس ل#كريالت لتع##ن النهسبة المئو#ة %001 × n / f =P
(النهسبة المئو-ة =p، التكريالاريال من كل إجابة الاستب-ان = f ، مجموع النهت-جة المثال-ة=n)
فالنهسبة المئو#ة = = %08
نهت#جة الاستب#ان عن غريالس العق#دة والإ#مان بملائكة الله بدريالاسة الأد#ان
المجموع
%001 × )524/043(
043
أنهواع الإجابة
غرس الإيمان بحق كلام الله في كتابه )القرآن(
ولا يجد الطلاب أي كتاب ما في الأديان الأخرى الذي يساوي بالقرآن 
٠١ المقابلة مع عّمار عبد الله، طالب السنة السادسة G، ١١ أبريل ٢٠١٨.
 ١١ نتيجة الاستبيان الثاني.
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الكريم. لأن  القرآن هو وحده كان  أصليا ولا  يقع  فيه  التحريف  والتغيير كما 
وقع في الكتاب للأديان الأخرى. وما قيل في القرآن صالح لكل أمة في أي زمان 
ومكان.٢١ ولذلك أن أغلبية الطلاب يوافقون أن بدراسة الأديان يزداد إيمام بأن 
القرآن هو الكلام الحق المترل من الله تعالى. ورأى الباحث أن دور دراسة الأديان 
في غرس العقيدة والإيمان بكتاب الله جيد جدا.٣١
الاستبيان الثالث
النهت#جة
المثال#ة
الريالقم أنهواعالإجابة الريالمز
نهت#جة
المق#اس
الريالقم أنهواع الإجابة
1 موافق جدا 5 1 موافق جدا 58×5 524
2 موافق 4 2 موافق 58×4 043
3 ل-س ل* موقف 3 3 ل-س ل* موقف 58×3 552
4 غ-ريال موافق 2 4 غ-ريال موافق 58×2 071
5 غ-ريال موافق جدا 1 5 غ-ريال موافق جدا 58×1 58
نهت#جة
الإجابة
نهت#جة
المق#اس
نهت#جة الإجابة الريالقم أنهواع الإجابة المج#ب
مق#اس
الإجابة
الريالقم
1 ج-د جدا 524-143 1 موافق جدا 15 5 552
2 ج-د 043-652 2 موافق 23 4 821
3 مقبول 552-171 3 ل-س ل* موقف 1 3 3
4 سيءٍ 071-68 4 غ-ريال موافق 1 2 2
5 سيءٍ جدا 58-0 5 غ-ريال موافق جدا 0 1 0
58 883
= = ج#د جدا
وإصداريالا على الريالمز في مق#اس ل#كريالت لتع##ن النهسبة المئو#ة%001 × n / f =P
(النهسبة المئو-ة =p ، التكريالاريال من كل إجابة الاستب-ان=f ، مجموع النهت-جة المثال-ة =n)
فالنهسبة المئو#ة = = %19
883
%001 × )524/883(
نهت#جة الاستب#ان عن غريالس العق#دة والإ#مان بحق كلام الله في القريالآن الكريال#م بدريالاسة الأد#ان
المجموع
٢١ المقابلة مع عّمار عبد الله، طالب السنة السادسة G، ١١ أبريل ٢٠١٨.
٣١ نتيجة الاستبيان الثالث.
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غرس الإيمان برسول الله بدراسة الأديان
وأغلبية الطلاب يزداد اعتقادهم برسالة محمد بعد دراستهم هذا الكتاب. 
لأم رأوا أن الأديان الأخرى أفرطت وغلت في نظرية رسولهم حتى جعله معبودا. 
وأما الإسلام أن الإيمان برسالة محمد واجب ويعتقد أنه بشر كسائر البشر مع 
احترامه بفضائله. وبدراسة الأديان زاد الإيمان بأن محمد ورسالته هو الحق والذي 
يرشد إلى سبيل النجاة في الدنيا والآخرة.٤١ ورأى الباحث أن دور دراسة الأديان 
في غرس العقيدة والإيمان برسول الله جيد جدا.٥١
الاستبيان الرابع
النهت#جة
المثال#ة
نهت#جة الريالقم أنهواعالإجابة الريالمز
المق#اس
الريالقم أنهواع الإجابة
1 موافق جدا 5 1 موافق جدا 58×5 524
2 موافق 4 2 موافق 58×4 043
3 ل-س ل* موقف 3 3 ل-س ل* موقف 58×3 552
4 غ-ريال موافق 2 4 غ-ريال موافق 58×2 071
5 غ-ريال موافق جدا 1 5 غ-ريال موافق جدا 58×1 58
نهت#جة
الإجابة
نهت#جة
المق#اس
نهت#جة الإجابة الريالقم أنهواع الإجابة المج#ب
مق#اس
الريالقم الإجابة
1 ج-د جدا 524-143 1 موافق جدا 82 5 041
2 ج-د 043-652 2 موافق 34 4 271
3 مقبول 552-171 3 ل-س ل* موقف 11 3 33
4 سيءٍ 071-68 4 غ-ريال موافق 3 2 6
5 سيءٍ جدا 58-0 5 غ-ريال موافق جدا 0 1 0
58 153
نهت#جة الإجابة = = ج#د جدا
وإصداريالا على الريالمز في مق#اس ل#كريالت لتع##ن النهسبة المئو#ة %001 × n / f =P
(النهسبة المئو-ة =p، التكريالاريال من كل إجابة الاستب-ان=f ، مجموع النهت-جة المثال-ة =n)
فالنهسبة المئو#ة = = %38
153
%001 × )524/153(
نهت#جة الاستب#ان عن غريالس العق#دة والإ#مان بريالسالة محمد صلى الله عل#E وسلم بدريالاسة
المجموع
  ٤١ المقابلة مع عّمار عبد الله، طالب السنة السادسة G، ١١ أبريل ٢٠١٨.
٥١ نتيجة الاستبيان الرابع.
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غرس الإيمان بيوم القيامة والحياة بعد الموت بدراسة الأديان
وأغلبية الطلاب يوافقون أن دراسة الأديان تغرس العقيدة والإيمان بإتيان 
يوم القيامة وأن هناك حياة أخرى بعد الموت، لأن الإسلام تكلم عن نظرية يوم 
القيامة والحياة بعد الموت تفصيليا ودقيقا. بدون يوم الدين فالناس سيعيشون في 
الدنيا بما شاءوا، لأم لا يخافون عن عذاب أليم في يوم الدين.٦١ ورأى الباحث 
أن دور دراسة الأديان في غرس العقيدة والإيمان بيوم القيامة جيد جدا.٧١
الاستبيان الخامس
غرس الإيمان بالقدر خيره وشره بدراسة الأديان
إن أغلبية الطلاب يوافقون أن في دراسة الأديان غرس العقيدة بقدرة الله 
وقضاءه على أمر عباده، لأن الدين الذي يتكلم عن هذا الأمر فقط دين الإسلام، 
ولا يجد الطلاب النظرية عن القضاء والقدر في الأديان الأخرى بما تعلموا في درس 
الأديان المقرر للصف الخامس. وهذا دليل أن الإسلام هو دين كامل وشامل.٨١ 
ورأى الباحث أن دور دراسة الأديان في غرس العقيدة والإيمان بالقدر خيره وشره 
جيد جدا.٩١
٦١ المقابلة مع عّمار عبد الله، طالب السنة السادسة G، ١١ أبريل ٢٠١٨.
٧١ نتيجة الاستبيان الخامس.
٨١ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، التوحيد...، ص. ٦٢.
٩١ نتيجة الاستبيان  السادس.
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الاستبيان السادس
النهت#جة
المثال#ة
نهت#جة الريالقم أنهواعالإجابة الريالمز
الريالقم أنهواع الإجابة المق#اس
1 موافق جدا 5 1 موافق جدا 58×5 524
2 موافق 4 2 موافق 58×4 043
3 ل-س ل* موقف 3 3 ل-س ل* موقف 58×3 552
4 غ-ريال موافق 2 4 غ-ريال موافق 58×2 071
5 غ-ريال موافق جدا 1 5 غ-ريال موافق جدا 58×1 58
نهت#جة
الإجابة
نهت#جة
المق#اس
مق#اس نهت#جة الإجابة الريالقم أنهواع الإجابة المج#ب
الإجابة
الريالقم
1 ج-د جدا 524-143 1 موافق جدا 83 5 091
2 ج-د 043-652 2 موافق 13 4 421
3 مقبول 552-171 3 ل-س ل* موقف 7 3 12
4 سيءٍ 071-68 4 غ-ريال موافق 9 2 81
5 سيءٍ جدا 58-0 5 غ-ريال موافق جدا 0 1 0
58 353
نهت#جة الإجابة = = ج#د جدا
وإصداريالا على الريالمز في مق#اس ل#كريالت لتع##ن النهسبة المئو#ة %001 × n / f =P
(النهسبة المئو-ة =p ، التكريالاريال من كل إجابة الاستب-ان=f، مجموع النهت-جة المثال-ة =n)
فالنهسبة المئو#ة = = %38
353
%001 × )524/353(
نهت#جة الاستب#ان عن غريالس العق#دة والإ#مان بإت#ان #وم الق#امة والح#اة بعد الموت بدريالاسة
المجموع
دور دراسة الأديان في ترقية العبادة الشرعية العملية
رأى الباحث أن صلاة طلاب الصف السادس جيدة، والدليل على ذلك 
ما  رآه  الباحث  عند ملاحظة  أحوالهم في  عبادم،  ومقابلة  الباحث  عند  بعض 
الطلاب والمشرفين. كانوا يقيمون الصلوات المفروضة بالجماعة  بالمسجد الجامع 
في خمسة أوقات. يذهبون إلى المسجد بالوعي من أنفسهم، ولتنظيم صلام هيأ 
رجال مساعد رعاية الطلبة التوقيع على حضورهم إلى الصلوات المفروضة.٠٢ ومن 
٠٢ المقابلة مع أيف واحدة ذو اللطيف، المشرف من الرعاية لطلاب الصف السادس، 
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وثيقة مساعد رعاية الطلبة أن حالة الصلوات المفروضة داخل في درجة جيد. لأن 
من جميع طلاب الصف السادس كان الغائبون في صلاة الجماعة فقط ٥١٢ طلبا 
من ٢٥٧ طالبا للصف السادس بكلية المعلمين الإسلامية.١٢
وطلاب الصف السادس كذلك يقيمون الصلوات المسنونة على الوعي 
من  أنفسهم.  الصلوات  المسنونة  التي  يقيمها طلاب  الصف  السادس هي صلاة 
الرواتب، وصلاة الحاجة، وصلاة الضحى، وصلاة التهجد. وكان طلاب الصف 
السادس  لهم  اهتمام  جيد  نحو  الصلوات  المسنونة.  الدليل  على  ذلك  أم  يجب 
أنفسهم أن يقيم صلاة الرواتب القبلية والبعدية للصلوات الخمس المفروضة، حتى 
إذا تركها أحدهم نبه بعضهم بعضا. ولطلاب الصف السادس برنامج خاص على 
إقامة صلاة الحاجة بالجماعة بعد صلاة العشاء عند أيام الامتحان النهائي لطلاب 
الصف السادس. وأما الصلوات المسنونة الأخرى أقامها الطلاب بأنفسهم على 
ما يحبهم.٢٢
والعبادة  الأخرى  التي  رآها  الباحث  بكون  المؤشرات  عن  دور  دراسة 
الأديان في غرس العقيدة الإسلامية هي الصيام المسنون. والصيام المسنون الذي 
يؤديه طلاب الصف السادس هو الصوم ليوم الاثنين والخميس، وصوم الداود. 
واهتمام طلاب الصف السادس بالصيام المسنون جيد بالدليل أم عقدوا السحور 
الجماعي والافطار الجماعي عند يوم الاثنين أو الخميس حتى يصوم جميع طلاب 
الصف  السادس  بكلية  المعلمين  الإسلامية  معهد  دار  السلام  كونتور  للتربية 
الإسلامية الحديثة بالصيام المسنون.٣٢ ورأى الباحث أن دور دراسة الأديان في 
ترقية عبادة الطلاب جيد.٤٢
٢ مايو ٢٠١٨.
١٢ وثيقة مساعد رعاية الطلبة العام الدراسي ٢٠١٧-٢٠١٨. 
٢٢ المقابلة مع فرمان نغراها، طالب السنة السادسة E، ٥ مايو ٢٠١٨.
٣٢ المقابلة مع أيف واحدة ذو اللطيف، المشرف من الرعاية لطلاب الصف السادس، 
٢ مايو ٢٠١٨.
٤٢   نتيجة الاستبيان السابع.
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الاستبيان السابع
النهت#جة
الريالقم أنهواعالإجابة الريالمز المثال#ة
نهت#جة
الريالقم أنهواع الإجابة المق#اس
1 موافق جدا 5 1 موافق جدا 58×5 524
2 موافق 4 2 موافق 58×4 043
3 ل-س ل* موقف 3 3 ل-س ل* موقف 58×3 552
4 غ-ريال موافق 2 4 غ-ريال موافق 58×2 071
5 غ-ريال موافق جدا 1 5 غ-ريال موافق جدا 58×1 58
نهت#جة
الإجابة
نهت#جة
المق#اس
مق#اس نهت#جة الإجابة الريالقم أنهواع الإجابة المج#ب
الإجابة
الريالقم
1 ج-د جدا 524-143 1 موافق جدا 33 5 561
2 ج-د 043-652 2 موافق 24 4 861
3 مقبول 552-171 3 ل-س ل* موقف 8 3 42
4 سيءٍ 071-68 4 غ-ريال موافق 2 2 4
5 سيءٍ جدا 58-0 5 غ-ريال موافق جدا 0 1 0
58 163
نهت#جة الإجابة = = ج#د جدا
وإصداريالا على الريالمز في مق#اس ل#كريالت لتع##ن النهسبة المئو#ة %001 × n / f =P
(النهسبة المئو-ة =p، التكريالاريال من كل إجابة الاستب-ان=f ، مجموع النهت-جة المثال-ة =n)
فالنهسبة المئو#ة = = %58
163
%001 × )524/163(
المجموع
نهت#جة الاستب#ان عن غريالس العق#دة والإ#مان بقدريالة الله وقضاءٍه على أموريال عباده بدريالاسة الأد#ان
خاتمة
قد أثبت معهد دار السلام كونتور للتربية الإسلامية الحديثة درس الأديان 
للصف  الخامس  بكلية  المعلمبن  الإسلامية  بالكتاب  المقرر  ”الأديان.”  ودرسوه 
الطلاب في الأسبوع حصة واحدة أو إحدى عشرة حصة في الفصل الدراسي. 
ودور دراسة الأديان في عقيدة الطلاب التي تحتوي على أركان الإيمان 
جيد  جدا.  وعرف  بأن  عقيدم  عن  توحيد  الله،  وملائكته،  وكتبه،  ورسله، 
واليوم الآخر، والقدر خيره وشره جيدة وقوية. فذلك بسببهم عرفوا المعتقدات 
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من الأديان الأخرى. وكذلك دور دراسة الأديان في عبادام جيد. وذلك في 
الصلوات المفروضة بالجماعة  والصلوات المسنونة والصيام المسنون.
فذلك يتبين على أن فيه تأثيرا كبيرا في دراستهم درس الأديان وقوم في 
العقيدة الإسلامية عن أركان الإيمان مع عبادم مثل الصلوات المفروضة بالجماعة، 
والصلوات المسنونة مثل صلاة الرواتب، وصلاة الحاجة، وصلاة الضحى، وصلاة 
التهجد، وفي الصيام المسنون مثل الصوم في يوم الاثنين والخميس وصوم الداوود.
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